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PROBLEMATIKA PEMBELJARAN BAHASA ARAB SISWA YANG BERLATAR 





Bahasa Arab adalah bahasa yang sangat penting bagi kaum muslimin. Kaum 
muslimin menggunakan bahasa Arab dalam aktivitas sholat, zikir, doa dan ibadah 
mahdhah lainnya serta untuk memahami kitab suci Al-Qur’an. Di samping itu,  kitab-kitab 
klasik yang memuat berbagai pengetahuan dan kebudayaan islam juga ditulis dalam 
Bahasa Arab. 
Di MTs Muslimat NU siswa diharapkan dapat menguasai bahasa Arab dengan baik 
dan benar,  namun pada pelaksanaannya pembelajaran bahasa Arab mendapat anggapan 
oleh sebagian besar siswa bahwa pelajaran ini adalah salah satu mata pelajaran yang sulit 
sehingga menarik peneliti untuk menelitinya.  
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Apa problematika 
pembelajaran bahasa Arab kelas VII MTs Muslimat NU Palangka Raya? 2) Apa langkah-
langkah untuk mengatasi problematika belajar bahasa Arab kelas VII MTs Muslimat NU 
Palangka Raya? 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan 
subjek penelitian 5 orang siswa kelas VII MTs Muslimat NU, kemudian yang mengajar 
bahasa Arab sebagai informan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan 
dokumentasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) adanya kesulitan-kesulitan dalam 
pembelajaran materi mufrodat, menterjemahkan kosa kata dilihat dari aspek non  linguistik 
yaitu terlalu banyak hafalan kosa kata yang diberikan kepada siswa, sebagian siswa ada 
yang kurang minatnya belajar bahasa Arab, Adanya kesulitan merangkai kata sesuai tata 
bahasa yang baik, dari aspek non linguistik yaitu kurang memperhatikan penjelasan dari 
guru karena guru dalam menyampaikan materi pelajaran kurang tepat dalam menggunakan 
metode pembelajaran, dan latar belakang pendidikan siswa dari sekolah dasar. (2) solusi 
atau jalan keluar yang harus dilakukan untuk meningkatkan belajar siswa membangkitkan 
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Artinya : Katakanlah: "Adakah sama orang-orang 
yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak 
mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang 
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